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La vida del ramat no és tan bucòlica com la pinten sobretot, si ets ovella, ! negra, com jo.l quan dic ramat, em refereixo a la unitat de destí en l'universal " 
gue formem el pastor, el bestiar i el gos d'atura. El ramat, humanes i humans, és una preciosa.metàfora de la vostra¡ societat: uns (pocs) maneu i uns 
4 
altres (la immensa majoria) obeïu. Així com us passa a vosaltres amb els ajuntaments, governs, consells, juntes, etGètera, a la ràmç¡da també anem 
~ J 
manats i menats per un nucli dur de poder: el pastor. Aquest l'encarna i el concentra fot, i l'exerceix assistit per un ajudant el gos que no s'està de 
punyetes i que quan ha de mossegar, mossega. Tinc entès que, entre els humans, a~~esta funció repre; sora i de control la fan, entre d'altres, l'exè;cit, 
I 
la policia i també, cada vegada més, els mass media. Les ovelles, els marrans, el borrecs, les primales i els corders som els ciutadans rasos de la pleta. 
La nostra feina és pasturar, créixer i reproduir-nos tot procurant que el ra'mat es mantingui i, si pot ser, augmenti . O sigui, corn vosaltres.» -!'! 
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